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参考： 1)  To Recruit and Advance: Women Students and Faculty in Science and Engineering   http://www.nap.edu/
catalog/11624.html
 2)  Beyond Bias and Barriers: Fulfilling the Potential of Women in Academic Science and Engineering   http://
www.nap.edu/catalog/11741.html
